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DRAMA U JUGOSLAVIJI 1955-1975. I INOVACIJE 
U SUVREMENOM EVROPSKOM TEATRU 
Marta Frajnd 
Rvedmet abruhVIa6en ops.tim iJ sirokim nashvom kiao Sto je ovaj koji 
smo odabl'Jalli :zJa nas r.ad veoma je slozen i razgrnn;ait, OO.ko dia svak!i pok:u-
SciJj dJa se on izlo:lJi u okvlirima j.ednog kraceg IlJapiSJa mora neizbefuo i~le­
dati shematizovan i nedorecen. Razdoblje koje je predmet razmatranja 
bogato je dramskom produkcijom koja teee u viSe pozorisnih centara t. 
na.Soj zem1jlil. PoS!llla<t!I'ano s.a stanovista veza te produkdije sa sirli.m kontek-
stom 'teatlra u Evropi, ono je i vreme znatnlih pnOIIIlenn u svetskoj drami, 
promena koje najveCi.m delom nalaze svoj odraz u jugoslovenskoj dram-
skod knjliooVll'looti. Ovo ra!Zrloblde je takode jos uvek suviSe bliskk) s.ada8:.. 
njem trenutku da bismo od njega imali povoljnu vremensku distancu i da 
b:ismo o pojedina,anlim poja·vama u njemu, ilii; 10 apstijli.Jm tendJoocijama raz-
voja dmrrne [ kiarz.alli.S.ta u njegovim okvirima ftmaild dovolj!no analiza ili 
sintetiCkih pogleda kojima bismo mogli potvrditi ili proveriti ono sto 
srunli. u njemu Vlirlimp.1 I zaii:Jo bismo se 111 orvom radu ogr.anil:ili nn to da 
samo ukaiemo na nekoliko osnoVII:lih niti koje primecujemo u odnosu 
jugoslovenske drame ovog razdoblja prema savremenom teatru u evrop-
skoj trarllitcijiE, ne ul:azeei u pojedinncne a:n.GHze i'li u detail.j.e oVIOg adnos.a. 
Za t;ak,va !i.mooWlll:lja billo bi potrebno da se ~hodno oba<ve mnoga ispi-
tivan~a individu.alnih aJUJtora ili gr.upa aurora u pojedinim nta5im sredina-
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rna, kako bli rezJuliOOJti analli'le nroglli biti precizni i ro.zr;adeni daleko vise 
nego sto je to ovde mogucno. 
Poolto smo se na samom poOOtku suocili sa gor.e izlozenim problemi-
ma, uvtideli smo oo pristup predmetu kotii smo odabroli mora oo se grana 
u dva smera, oba komparativna. To je bilo neophodno i zbog bogatstva 
autom., delra i pojrava u jugoslovens<koj drami te burn!ih promena u eVIIXlp-
sJrom teaWu vremena, li zbog speciflenih uslova rneJV~odra drame u viSenia-
cionalnoj i viSejezickoj zajednici kao sto je jugoslovenska, u kojoj se 
razvijaju i preplioo drramsk& toko.vi &~i je rast veZ!lln Z!ll nakoliko kulltur-
nih i kaZJa:l!hSnih sredlista. I 2Jalto su se pod-ave u nillOOd drnmi ovoga perioda 
morale posmatrati iz dva ugla. S jedne strane, njih je trebalo analizirati 
i tumaCitii u svetlu njihovih mnogost;rukih veza i anailog1ija sa razvo•jem 
svetske, posebno evropske dmme 'iistoga v:remerua. S druge Strn,ne, bilo 
je potrebno lilmart;i staJno u vidu shCnioslti i r<Wliik·e u stepenu i naCinu 
asimi1acije i preobl"~a.j:a Slllranih UJtliOOJja u dr.amsk>O!ITI stvarailastvu u ne-
koliko naSiih tea/barskih oenta;ra. Ove raziliike i slicnostd po.jaiVljlivaJe su se 
i u hrono1ogiji dogada'jla i u ikaMktteru urlliPa~ja !i pamleilia kotie smo mogli 
uocitti. A slicnostli u ve6ini sluaajeva odnose prevage nad ralrlik1ama. 
NoophodnoSit ovako usmerenog istrarl.lirvanjra jiOS vise je Sliriira obim 
predmeta kojO. smo se poduhvaltliai da rar~mart:mmo, te smo billi primorani 
da mu postavimo izvesne granice, primerene obimu i karakteru naseg 
rada. Ogranicilli: smo se, dakle, na to da pOS'ITI.altramo i po•redlimo (kiako 
medusob!l!O, taJko i u odnosu na svetsku dimLmu) samo ooe po.ja!Ve, aJUrtore 
i tekstove koji su nastajali u najstarijim centrima nase pozoriSne umet-
noSbi - u Zagrebu, Nov:om s~adu, Boogradu i LjubJjani. Uvlid u razvoj 
dramskog materlijrua u drugim nasam centrima daje nam, medutim, do-
voojno poda'baikla dJa istaknemo kako su bi.tne znacajke kOje mozemo 
uoOi'IJL u OIVIalko omedenom polju isttrazivanja u manjog ili veooj meri 
prisutne (uz iZV1esne vremenske pomake) i u drug!im nasim teart:a(["skim 
sredlistlima. 
* * * 
Ako bismo trazili jednu kratku preciznu odrednicu kojom bismo 
definiisali godine 1955-1975. u t:a'lVQju poslerartne jugoslwens<ke drame 
posrnaltlrane :i-z uglia njeniih reladiija sa suvremenom dramom u svetu, rekli 
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bismo da je ovo period otvlaranja prema evropskom teartlru, ratlldoblje 
ucenj.a, primanja i ukilialpanj~ u tokov;e svetskie drame, V'I1eme hvaJtnnja 
koraka i ri1Jma sa onJim sto se dogadalo u oblastli dnamsike knjiievnosti 
Zapada u oV'Offi hronoloskom rasponu. PraN"ci i tendencije rruzvoja drame 
u tim godlil'l/Clma u nas bill su takode prirodna posledica onoga sto se u 
na8em teatru zbJvalo u poothodnom razdoblju, od 1945. do 1955 godine. 
'I1a pi-v:a pomtna decenija bila je, zbog Dallloga listorfujskih ,i drustve-
nih, ogmnieena na Strogo usmera.vano dnamsko stvai'alllaSitV10, podredeno 
pragmatienitn potrebama trenutka, prilagodeno jednoj drustvenoj i kul-
turnoj sredini koja se tek stvarala na izlasku iz rata: i revolucije i trazila 
svoj put. Ovo stvaralastvo bilo je istovremeno nadahnuto i ograniceno 
idooloSkim i politickim zahtevima, a narocito doktrinom socijalistickog 
realizma u umetnosti. Doba koje je za njom nastupilo, dve decenije koje 
smo analizirali, bilo je trenutak u kome je trebalo nadoknaditi izgubljeno, 
saznati i primeniti novine koje su u meduvremenu nast.ale i stalno se 
umnozavale u evropskom teatru. 
BdJo je 7mlto priDodno da to otva!I1anje IllaSe drame prema evropskoj 
i hvatanje ritma teatra u svetu ima nekoliko hronoloSkih stupnjeva. 
Svakll od njli h poka:zuje zanimljlilVe osobenosti u kva.lliJtetu i krvanrtllitetu 
dramskog stvaranja, a posebno u nacinu i obimu u kome se u njemu mogu 
uocilttii utica/ji vem sa zapadnoevmpsrkom dramom. No uprkos toj ra:ono-
vll'snos.ti poS(tojJ jledna od!lim koj.a je upadljiva na svim stupnjevlima ovog 
proces:a uklapanja na&eg ka:oa>lista u razvoj teatll'a u ·svetu. S'VIi tokovi u 
na:Soj dramli u oviih dvadesetla:k godrina prel~o.g perioda, i:lJmedu d~rame 
dilkti:rane spoJja.Snjrrlm okalnosti:ma i drustveno-istorijskim nuznostima i 
drame posle 1975, koja pok.azuje odredenu welost i samostbalnwt, otkri-
vaju neobicnu sirinu i osetljivost u saznavanju, prihvatanju ili odbaci-
vanjru novillla sto pristifu iz eW'Opskog pozoriSta. Ta osetljivost oCituje 
se najvise u vrlo osmi.sljenom odabiranju onih novosti, uzora i elemenata 
u svetskoj drnmli. koj!i najvise odgovaraju istori..jsk!om i ku1truJrnom trenut-
ku nJaS.e Slredine, kpj:i' najpotpunije z':ldovolijlaVIaju duholVlle potrebe i inte-
resovanjla I11!l!Se publike u odredenom razdobldu. Dosta su retk:i sluOa:jevri 
nepromisrjJeilOig kopiranja stmanih uzora Qili podra.Zavanja noVIOsti radi 
novooti sa:m!ih. Ako se li de&aViailo da Ollli dospejiU na po.zor:nli:ou, njihOIV 
zivot na sceni nje bio n,i dug ni uspesan. Najveci broj primera pokazuje 
da su se now metodi drarrnarturgije, videni u simallllim uwrima, doJli.rno 
ukloplili u doma6e !tokove nasledene iz ranije trndiaij1e, te proi'>ioriJi ~ obo-
gatlHi njlihorv sadr:laj. 
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Zeleli hismo da prvo podemo od vremenskih odrednioa li dJa u gru-
bim orrtlama izJLoZi.mo hronolooke t •a&:e daJtog prooesa, imajru6i stalno u 
vidu Cinjeniou dla poJ:je nasih isilra~IVIanja posma.trarno iz ptli.Oilje perspek-
tive, pa da zbog neophodnih uopstavanja moramo donekle pojednootaviti 
sWikru koju pre:oerlltii<ramo. Nd1e lteSko uoci1Ii: dJa Sill prliS'UBitv!o pojedli.nih pm-
vaoa eVTOpSke dnamaJtur,gtilje na na.Sdm pozoru1ioama, njihov ultioaJ na nase 
dramske pisoe i mogu6nost · povlaeenja paralela sa kretanjima drame u 
svetu prolazi.li kroz nekdlliko faza, Oije vremenske graiillice nisu os.tre, vee 
se prek:kiipaju. 
u prvom ltailiasu, kJao prvi vesnliai sirenja naSih repertoa•rs:kih i dram-
skih vidika, pojavili su se novi americki realisti, Arthur Miller i Tennessee 
WillliJams. Ovi ~a~Utoci, tlrojii su zJarlriali mnoge ccte bhlskosti sa. trediaiona.l-
nam <Wama/burgiiljom, koj'i· su svojlim inter.esovanjem za psihoLogiju indii-
vlidrue i ljudske odnose uneli nove akcente u postoneee dramaturske she-
me, u lrojima J•e stklandinavsk:a skola naSilia dost:Jojne naslednike, bil.i su 
za IllaSu ku]Jt:umu sredinu tih godlin.a najprihVIatld1·viji. Asimli:Jaai1ja novog 
Sto su oni .rnogli cLa pruze li~a je nJaljbr:le i DJadibezboln.ilje, upll'a.vo 
zbog njihovih veza sa starijom dramaturgijom. Njihov pristup drami naj-
vise jle odgovamo potrebi na.Sih droanlaltiiiaara. dia\tog vremena da posle 
shemartlizovanih i uopstenih pri!ka2lirvanja amo-be1ih li!kova i standard-
nih, takode crno-belo obojenih situacija u prethodnoj etrupi razvoja 
naiSe dmme, podu U pT/Odubljli•VIange nij•ans-i problema oovekove jedinke 
i njenog odnOS!a prema svetlll. Bogaeenje psiho.IOOke sadrzine likova i 
njihovih medusobnih odnosa nlje ih opet udaljavalo od drustvenog i 
is1:x:J1Iiitjskog :klonltekstla wemeoo ~ba\vlanja radnde. Ono je samo pru:halo pri-
liku da se u olk::vilu ust:aljene reaillistii.C!ke sheme dremskiolg dela. osmisle i 
obogate sve varijacije koje se u zivotu pojedinca i zajednice mogu 
7 .. apazi!ti i pnilka(Zatli. 
Ovaj taila.s na.Qlazi u vreme kada na;staju Ma.rinkovtiCeiVIa Glorija, 
Obrenovi6ev i Lebovieev Nebeski odred, BoZieeva Ljuljacka u tuznoj vrbi, 
Ma1:Urovi6eva dTiama Na kraju puta, Krefli lV'aiila llit<raa. Sar.manja o no-
vtim drnmaturSiklim moguenootima koja on donosi sobom sV!akako poma-
ze da se tendencije novog i dubljeg sagledavanja nase ondasnje proble-
martlllke, a I1laJI'OCito do.gadaja koji su joj prethodiili - rat, NOB, posieratni 
period, tendencije vee prisurt;ne u domacoj drami, obogatte norvim meto-
dima i sadr:lajima. 
Drugi 1la:las kotid! prlistrize na !nJase pozornioe skoro patrailelno sa prvlim, 
u drugoj polovini pedesetih godina, a Cij;i je uticaj bio mozda najploda-
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tvorruitii u mooj posleraJtnoj dramart;urgiji, sa<:miJavaju delia J. P. Sartrea, 
A. OaunUS'a, J. Anoulilha i B. Brechta. Pod UJtioajem tog tailiasa nasa drama 
poCinje sve viSe da dobija odlike ozbiljne filowfske rasprave o coveko-
voj egziSJtenc~ji, o nj'egOIV'om odnosu prema drustvu, momlu, politici i 
uopste o svim oblicima ljudskog misljenja i delanja. Preokupacije kojima 
se bave drame ovog 1Jalasa dmaju u sebli mP.ogo privlaenog i renimljivog 
za cklamSik:e swaJria.Oce okt·enUJte drustvu koje pokuoova da i:z;gradi svod 
pogJed na SJVet, nov i stabilian. 
Ovaj talas ne donosi u nasu dramu samo izmene u sadrzinskom smi-
slu - na nivou ideja li: ltumacenja ljudsk<e sudbme. On ~iae nastalja-
nje serije dramskih dela koja 6e svoju radnju zas nivati na anti&im ili 
nacionalnim mitovima, na pravoj ili izmisljenoj istoriji, na zapletu pre-
nesenom u daleke prostore, istorijske ili geografske. Ova potreba »ezopov-
skog« izrazavanja ispunjavala je u nasoj drami toga vremena dvostruku 
funkciju. S jedne stmne ona je omogu6avala da se u opSttem kon<tekstu, 
lisenom opterreeenja uske aktualrrosti, tiska.Zu neki s<t;avovi o covekovoj 
sudbini u savremenom drustvu. S druge strane, reinterpretacijom mita, 
istorije ili legende, ona je mogla snawije da izrazi trajnost i nepromen-
ljiv.ost ljudskih clli[ema ikoje u osnovi osbaju iSite iz jedne tistxmijske epohe 
u drugu. 
Tako nastaje briljantan niz drama Ciji su autori Matkovic, Soljan, 
Kusan, liirtlJstic, LukiC, Mihajlovic, Smole, Hing 1 nekolicina drugih. Oni 
odevaju svoje junake u istorijsko ili mitsko ruho i stavljaju ih u udaljene 
vremenske ili prostorne okvire, ne bi li nam jasnije preneli svoje videnje 
ooveka kao jedinke, ooveka kao drustvenog bica, sa svim implikacijama 
koje ove ljudske osobine 11J()Se ne samo u trenutku sada8nj·em, ruego kro~ 
celokupno tlrlll(jaJ!ltie J.dllldsk<e vrSJte. Ovtaij tip dmme u im.!S, nazivane »drama 
£:illiooofskog senzibiliteta«, vr1o cesto polmzll(je !i stanorviite UJticade ili ana-
logije sa poetskom dramom, naroCito onom T. S. Eliota i Chr. Frya. Ti 
elementi, koji su, recimo, vidni u stvaralastvu Mije Pavlovica, ogledaju 
se 001roCi<to DJa nivou poetskog lzra~. 
T.re6i talas kojli unosi u na8 poooriisni Zivort i u v!idike naSih dram-
skih stvaralaoa niOVIe elemente, da:juci im podstrek da na sasvim drug!i 
nal&ln oblilk.uju .svoju drramartmrgrliju, pr:istlize krmjem pedesetih i poCetkom 
sezdesetih godina. Njega O!ind ,pdjava drama S. Becket!ta i E. Ionesoa na 
naSim SOOillama. Za mzliku od prethodnog <talasa·, tealbar apsurda iffialO je 
najmaa1je neposrednog ut1ioaja na domacu dramu i inspillisao je relativno 
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mali broj dela u koaiima se moze osert:lliti njegovo znaeadnri.tie delovanje. 
On se ooeea izr<azitije kod Jrozeta J.aJVO·r-Sekra, Ivice Ivanca., Miodraga Bula-
;tovi6a i nekolicine drugih autora, s tim sto je jedino Javor-Sek dos1ednije 
ustrajrao u tom pra,vcu. Alii su zarto u dramamra Ace PopovliiCa neki aspekti 
tog teatra (narocito Ionesca i njegovog odnosa prema jeziku), uklopljeni 
u jake elemente domace tradicije, dali veoma plodne i zanimljive rezul-
tate. 
Ovaj treCi talas je ujedno i poslednji izr<azitrl. talas uticaja strnrr1e dra-
me na novi:ju domacu dramsku trad!iciju u Jugos.Iavij[ . Priliv novina iz 
evropskog teatra postaje posle njega difuzniji, slabijli, teZe uo6ljiv. Irna 
se utisak da je dosao trenutak da se na osnovu naucenog, videnog, preu-
zertog, krene u traganje za samosvojnim stilom doma.ee drame. 
* * * 
Ako bismo zeleli da posle ovog hronoloskog pregleda predemo na 
pokuooj rezimiranja nekih bitndh znaoojkrl. koje nam se cind da vidimo u 
l'azvoju drame u nas u godlnam a 1955-1975, knoz prizmu njenih odnosa 
sa lteatrom u svertu, mislimo da bismo mogli da izvucemo u prvi plan 
sledeee zakljucke: 
1. Vremenski, talasi novdna i uti.caja liz drame u svetu srtifu na na5e 
pozornice jedan za drugim. Ali njihovo prisustvo na naSim scenaana i od-
blesci tog prisustva u domaCim dramskim tekstovima traju simultano 
i u kasn!jim godinama. Razni njihovi sastavni elemeniti mogu se cesto 
uoCiti u obliku ro.znlih kombinacija i detalljra sadrmnih u isrtom delu ili 
u oelOikupnom opusu nekoga od nasih autora. 
2. Ne nagLasavamo sluoojno da se radi a ;taJJasima koji su stizali 
Ita nase pozornice. Naime, verujemo da je asimilacija Uitioada evropske 
drame u domacem dramskom stvatralastvu iSla prevashodno preko scene. 
Odnosno da je (bez obzira na druge puteve upoznavanja sa evropskom 
drnmarturgijom) kazahlste bilo prvii. srt:epen na kome se oCitova:lo pojavlji-
vanje, prihvatanje ili odbacivanje novih tendencija u nasem teatru. Dra-
ma je obieno vremenski sledila za kazaJlri:stem i nikad nije pokazivala 
tako ocite tragove uticaja stranog i novog. Oni su se uvek filtrirali i pro-
verav;aU kroz izvodacku u.matm.ost pre nego Srto su postauahl deo pisane 
dramske knjizevnosti. 
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Ovo se najjasnije v1di u ulozi koju Sill pojedine pozorisne ku6e odig-
rale u adaptimnju i mzvlijanju novih tendencija u nasoj drami i onda 
kada se radilo o primanju novina spolja i onda ka.da se radilo o razvija-
nju m-odenih kvaJiteta doma6e dramske ti'Iadicije. Spomenimo ovde samo 
Oder 57 u Ljubljani, ZDK i Teatar lTD u Zagrebu, Beogradsko dramsko 
i Atelje 212 u Beo.gradu, u pojedinim trenuaima razvoja naseg poslera.tnog 
teatrn u celini, a posebno njJhov znaaaj za izgradivanje :llivih li piJ.odnli.h 
vez;a tog teatra sa svetom. 
3. Drugi znacaja,n kanal kroz ko.ji su odblesci tealma u svetu pristi-
zalli u na&u drnmu, drugi mediijum u kome je njihova primerenost nasoj 
dramsk<lj tradiciji hila proveravana, a njihovi elementi dobijali doma6e 
oblicje, znacenja i vrednosti, hila je radio drama. Znatan broj najboljih 
tekstova domacih i stranih autora koje smo dosada spominjali hili su 
prvenstveno ill iskljrucivo izvodeni kao mdd.o drnme. U ovom oblilku no-
vine :i uticaji ocitovaU.i su se ponekad pre nego na scenli., a najcesce pa-
ralelno sa njom. I•ako cma ovde nije predmet n.aSeg razmatranja i Cini 
posebno poglavlje u istorlij>i izvodaCkih umetnosti u nas, mora se spcme-
nuti i podvuCti njen znaeaj u konlteks:tu problema 0 kome govorimo. 
4. Karakteri•sticno je da su upravo kasnije izmene u pozoristu, novi-
ne koje SIU unos:iiLi Livingovci, Bread an Puppent i dru.ge trupe k<lje smo 
imali pril:ilke da vidam<l na gostovanjima, naroCito na Biteju, sa pokusa-
jima totalne promene sustinskih osobina teatra, uticali na nova <lbliko-
vanja dramske grade u nas, a ne samo na izmene u koncipiranju po-
zorfu.Snih predstava. 'I'a tendencija oseca se naroCiito oko sedamdesetih 
_godina ii posle njih. 
5. Trebalo bi da se vee jednom oslobodimo kompleksa malih nacija 
i zailopojki o Jtome kako k!askamo za Evropom, ili k:alw isuvise lako i 
nekr.iitii·cki prenosi.rn<l pomodne trendove i!Z evropske drame pre nego sto 
oni budu dovoljno provereni na pozornicama u svetu. Pazljivij<lm anali-
zom vremenskih koordinata i samih tekstova jugoslovenske posleratne 
drame dobij.amo utisalk da imamo dovo•ljno osnov;a da iskaremo i sledeca 
dva z;apafunja. 
6. N arime, nomne u evropskom teatru s<tizale su u nasu dramaturg.iju 
skoro istom onom brzinom kojom su se sirile i po drugim zapadnim 
zemlj.ama, te prema tome >>Zalmsnjenja« u odnosu na Evropu u celiil1.i 
ima mal<l ili nimalo. 
7. Iako su u pojedinli.m slueajevfima mog1e biti i nekritiCkii prihva-
cene, :razne norvoort:i u drami koje su pristimle iz evmpskih tealtara zaus~ 
tcwlja.J.e su se ne retko na scenam.a. u izvodenjima. U ozbiljniga i trajnija 
dehl nase draJmaJturg\iti'e lY.ill:i su asimlilo;vani samo oni momenti koji su 
odgovareilii stano,vitim potrebama i interesovanjllima domace drame i 
publike, te su u ltelksOOvima nahuzili svoje mesto kao delovi samosvojnih 
postoje6ih tendendida u nas. 
8. Ima se utisak da se u odhiru uzora i.z strane d'I"aaille ju,goslovenska 
poolemtna c:lrama uglavnom opoodeljiirva[a :?Ja pozorisite koje lima neSto da 
kaze da poruci, kroz disput, farsu ili igru, a ne za pozoriste koje porice 
znaoenje reCi. Kao da se osnov·e dramske konstrukcije, ideje i izraz traze 
prvenstveno u po:?JoriSltu dliispuba, a d.z antiteatra se pret121iJmaju samo iz-
vesrn de!Jalji, pos<tupci !i. modeLi koji mogu podvuti i ojial:rut'i osnoJVnu ori-
jenbaciju della. To je pozoriste lroje stalno oseca potrebu i obaJVezu da 
opsti sa svojom sredinom, koje stalno trazi nove oblike komunikacije, i 
u oVJOm Wa.g)andu redo, alli promisl'jeno, poouzima iz zapadnog teaitra one 
elemente lmji mu tu komuniklaciju Cine sadrladn'itilOm i efektnijom. 
9. U kontekstu veza na8e drame sa st.nanorn, Cini nam se posebno 
zanfumJti~lvim tOik hrvatske posleMtne drame. Misllimo da je KI'lez1no aktiv-
no literanno i lieno prisustvo u hrvatskoj kulturi ovoga razdoblja bilo 
toliko jako da je menjalo stepen i prirodu asimilacije novoga, prispelog 
iz evropsike dmmaturgije. U izvesnim sJ.,ueajevima, kao kod M. MatkOMi-
na, nasprimer, Krlezina senka zaklonila je svaki drugi uticaj koji bismo 
u nijegovim dellinia mogJi tna~i.iti. 0 ovom aspek.tu KrleZJinog svesnog i ne-
svesnog delovanja u novijoj hrvatskoj dramaturgiji moci 6e se, medutim, 
dokumentoJVanije govorilti ttek karla se vremenom li istraziVlalnjem uobliCi 
puna predstav•a o KrleZJi u hrvatskoj knjlizevnosti uopste, a drama posebno. 
10. Sve sto smo dosad izlagali vodi nas ka zakljucku da se slicnosti 
koj<e uOOaiVIamo izmedu domaee !iJ evropske drame u raiZdoblju 1955-1975. 
u ve1ikoj meri mo,O'iU protumaci:tii kao prirodna posledica istovetnost!i 
licnih, istoriskih, poH.ti&ih ili sociolo8kih problema koji opsedaju svet u 
celini, a manje kao rezultat epigonstva ili pomodnog prenosenja novina 
iz stt"anih dnamskih tradlicija u nase tekstove. 
11. I, Il.aljzasd, ako razmotrimo slienosti lh na2'lliike u vremenskom ili 
kvalitativnom prihvatanju i oblikovanju evropskih noviteta u pojedinim 
naaionalnim dlremskim tolkovlima u Jugoslavijd, mozemo reei da izmedu 
njih postoji li~i pall'alelizam u naOinu n:a koji se nCJIV'O po1jcllVljuje, p.ri-
hva:ba ili odbacUJje, cirui svoj~m, u svlim n;asim sredin:ama. A to takode 
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pokazuje da je komunikacija izmedu ovih tokov.a i zbivanja u svetu, kao 
i itzmedu njih samih, bila dovoljiilo otvocr:-ena, brza i sveStrana, da novijoj 
jugoslovooskoj dnami maze sluZrllti na cast. 
BELESKA: 
1 Zahvaljujuci trudu istrazivaca nase drame, posebno one noVlJe, o razvo-
ju dl"iUTTe u razdoblju koje smo analizirali pootoji nekoliko individuaJnih iii 
skupnih radova op8tijeg, sintetickog karaktean koji su nam bili ocagoceni u 
uoblioavanju i provaravanju stavova koje smo sazeto izneli u ovom radu. 
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Casopis Scena objavljivao je nekoliko brojeva posvecenih razvoju drame 
i kazalista u pojedinim nasim sredinama i razgovore o toj tematici. 'Dako je 
razgovor na temu »PozoriSni zivot u Sloveniji 1945-1970« objavljen u Sceni 
z.a mart-juni 1971, broj Scene za septembar-oktobar 1971. ima za predmet 
»Srpsloo pozoriste i dramu posle drugog svetskog rata«, broj Scene za maj-
-juni 1974. posvecen je suvremenom hrvatskom kazalistu. 
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